



Lingkungan yang kotor merupakan salah satu faktor penyebaran penyakit, 
salah satu penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kotor adalah penyakit ISPA 
(Infeksi Saluran Pernafasan Akut). Rumah atau tempat tinggal yang buruk atau 
kumuh dapat mendukung terjadinya penularan penyakit dan gangguan kesehatan 
seperti ISPA. Berdasarkan penelitian di dusun DKA Tegal Kel.Sawunggaling, 
Kec.Wonokromo di dapatkan data bahwa presentase rumah yang tidak sehat 
berkisar 70%. Tujuan utama dari karya tulis ilmiah ini untuk meningkatkan 
pengetahuan  keluarga tentang pentingnya kesehatan lingkungan.  
Desain penelitian yang digunakan oleh penelitian adalah desain penelitian 
studi kasus. 
Hasil kepada Tn. N dan Tn. S yaitu tidak mengetahui tentang penataan 
rumah sehat dan kerugian jika rumah itu tidak sehat.  
Simpulan dari penelitian adalah setelah dilakukan asuhan keperawatn pada 
Tn. N dan Tn. S, masalah keperawatan teratasi dalam waktu 1 minggu dengan 4x 
kunjungan. untuk itu diharapkan bagi perawat memberi asuhan keperawatan 
secara maksimal khususnya kepada klien yang mengalami kurangnya 
pengetahuan tentang kesehatan lingkungan.  
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